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"jry.ira omnlno _k uisjora funt^qus T«, OPTIME PATER, in me contu'".-
fti bencficia, quam vt eisdem prxdicandis, mca, quas tenuis eft,
par unquam foret tnduftria ', pcft Dcum enim Tibi potiffimum debeo,
cum quod vivam, turn quod re&c vivcre fciam. Quum vero n-ihil ha-
bcam , quod Tib,i redhoftimenti Joco repcndam, in pignus pietatis
meae nunquam intermoritiirx prxfentem meani Diffcrtationem Gradua-
lem Tibi om.ni, q.usc filium decet, veneration-e ofl"cro, quam vt fere-
na excipias fronte, a paterna Tua haud operofe hnpctrabofacilitate,
Meum viciffiiii eft, eritque fetnper, Supremum Nunien alllduis fatigare
prcctbus, vt ingravefcens Tua fene&us milias fentiat infinnitatunj
raoleftias, fed vt fofpes vegctusque tarn Ecclefix, quam omnium no-
ftruin, quotquot Tui fuiv.iv-, cr.n-.iuodis per longarn annornra feriem
adliuc fufrkivu;, Ita ex intimis eo.rdis reccffibus quotiuic vovet
Patris Optimi
Obedieriifjlmus Fii_. Is
ABRAHAMUS MELLENiUS
§1.
I(-J'.iamvis animus humanus circa cognitionem rerum
prsefentium ac prateritnrum imprimis occupetur-,
docet tarnen Hifloria, exftitisfe quondam homines, facu!-
tate gavifos, peplum iilud, quo res futur-s teguntur, qua»
fi pervidendi, eosque fuis expofuifle -xqualibus faxfra,
interdum non inulto poft, fed contra omnem eorum o-
pinionem, interdum autern poft longarn demum luftro-
rum, quin & feculorum feriem eventura. Hos talia non
ex naturali quadam mentis perfpicacia, fed quod pe-
cu.Hari Numinis fruerentur amicitia, pra;nuntiafle, per-
iuafum fibi habuerunt non folum quotquot vera revela-
cionis gavifi funt luce, fed ipfi quoque Ethnici; apud
quos Divinatio, ficut ipfa vox indicat, pro re habebatur
piane Divina, atque eorum vates non aliunde, quam ex
familiari cum Diis commercio prasfienfionem futurorura
fibi contingere exiftimabant. Si in prajditftionibus futu-
rorum nullus plane nexus cum rebus prjeteritis ac prac-
fentibus animadverti poffit, illae habentür maxime mo-
mentofce, five brevius five longius temporis intervallum
inter eas & ipfos intercedat eventus. Communiter enim
nos ceque fub dicta latet hypothefi, quid ferus vehat he-
fperus, quam quid poft plures demum continget annos»
Non minorem igicur meretur admirationem Divmus il-
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le vafes" JESAIAS, dum prEedixit, Affyriorum Regem
SANHERIB, ingentibus fuis fretum copiis, & pio-
ptet infignem, variis nuper occupatis Juda-ad uibibus,
reportatam vicloriam ferocem, urbern Hieu.vaiymam,
cvi ukimum minitabatur excidiun, non foium pon m-
traturum, nee jufta cam cincturum obfidione, fed re>
bus omnino infeclis domum reverfurum, atque in fuo
regno periturum; quam dum prasnuntiavir, Regem poft
ielquifeculum nafciturum, COREM vel Cyrum nomi-
nandum, & cujus vifx circumftantias expofuit non pau«
cas; eventibus tarn utrique harum, quam caeteris hujus
vatis pra^diclionibus ex stte refponden-ibus. Quum ita-
que Pfopheta? eo certitudinis, qux ex fide nafcitur Divi-
na, figilio fuas obfignaverint prardictiones, his multo
adhuc certiora efle vaticinia Salvatoris noftri JESU
CHRISTI, DEI ac hominis, credere nos oportet, nodos-
que dubitationum, in quibusdam eorum occurentes, per
juftam eorum expofitionem pofFe refblvi; id quod per
computationem triduanae Chrifti in fepulero commora-
tionis oftendere his conabimur pagellis, paucis quibus-
dam in pleniorem argumeuti propofiti illuftrationem
pramiffis.
§. IT.
Cum adveniflet tempus, quo CHRISTUS graviffr-
mum munus, propter quod in hunc venerac munduro,
capefleret, nihil intermifir, vt homines, per ignoranriam
ac traditionum praeftigias in errorum devia prolapfos, iri
veram falutis viam reduceret. Docuit autern ranra aufto-
ritate & virtute, vt ad fuas conciones plane obftupefce-
rent Auditores, & tarn hac ratione, quam beneficis om*
aique induftria humana fuperioribus, quae icerum iterunv
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que edidit miraculis convincerentur finguli, quibus mens
non laeva fuit, eum effe Patribus promiflum Meffiam.
Scribas, Pharifaeos, aliosque, fua tumidos fapientia, quura
iaepius confunderet, captiofasque eorum incerrogationes
partim refolveret, partim eluderet, illi calumniandi occa-
fionem qua?rentes, poftularunt, vt fignum fibi oftende-
ret; quibus vero ipfe refpondit; quod eis non daretur,
nifi fignum illud Jonae Prophetje: Sicut enim Jonas fuit
in ventre ceti tres dies &""* tres no&es) ita erit filius homi-
nis in corde terra tres dies £f tres noßes, Matth. Xil: 38,
3.9,40. Quorfum ha?c tenderet prjedictio, difcipulis Chri-
fti, hanc audientibus, non fatis conftitit, ignorantibus quip-
pe,an vel vivus, uti Jonas in ceto, vel mortuus in terrae
occultareuir gremio. Suftulit autern ipfe paulo poft hanc
ambiguitatem, poftquam difcipuli profeffionem fidei fu<c
coram eo edidifTenc, ex illo tempore eis prxdicens, opor-
tere fe abire Hierofolymam, & multa pati a Senioribus,
primariis Sacerdotibus & Seribis, & occidi, tertia autern
die fe refurretfturum Matth. XVI: si. Quae quidem prse-
dictio difcipulis obvenire potuit dubia; probabilis nem-
pe, habita Seniorum populi & imprimis Pharifa:orum
acerrimi in probos Doctores ac Prophetas odii ratione;
minus autern verifimilis, penfitato benevolo populi ac
quorundam Procerum in Chriftum ftudio, vt gravius
proinde quid in eum ftatueretur, haudquaquam permiffu-
rorum. Interjectis dehinc aliquot diebus, difcipulorum-
que animis per fuam in monte Thabor transformatio-
nem confirmatis, illis itcrum prxdixit, fe in manus ho-
minum traditum ac trucidatum iri, tertia autern die re-
furrecturum Matth. XVII: 32: 23. Et ne quid inexfpedtati
eis obveniret, Hierofolymam contendens, in itinere cir-
cumftandias fururae fuae paffionis ac mortis generis de-
nunciat, lcilicet, quod illuderetur, flagellaretur,tum cru-
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elfigeretur, (bd tertia refurgeret die Mattb. XX: 19.
Fuit autern crueis lupplicjum Judjeis non taotum infoij-
tunij fed etjara aboannabiU*, cujus in Sege Mofaica nul-
lurn reperitur indicium, a Romanis fequiori tempore
introducfum (a), Quem tragicum Salvatoris e vita ex-
celiiira his tribus verbis defcribit Evangelifia LUCAS
Cap. XXII: 33, Ihi crucifixerunt cmi, Ad quae verba ita
commentatur inclytus ROLLIN; Les ( Evangelifta)fe conten-
tent de dire en un mot, quc leur Maitre jut crucifie , fans
marquer ni etonnement, ni compaffion, ni reconnoiffance.
"Qui parieroit ahsft cTttn ami, qui auroit donuefa vie pour
iui? -- Les Propbetes decrivent les foitjfrances de Jefas -
Cbrift dune maniere vive, touchanie, patbetique. lls font
pleins de fevtimens & de reftexions. Mais les Evangeliftes
tes raconient dune maniere fimple, fans mouve/.iens, fans
refiexions, fans rien permettre a feur admiration & d leur
reconnoifjance , Jans paroitre avoir aucun defjein a'e changer
leurs Letteurs en Dijciples de ffefus - Chrifi -■■ Si les Evan-
geliftes £f les Propbetes tfavoient vas ete infpires, ies
premiers euftent ecrit ditne maniere plus anim ic, if ies Je-conds dune maniere plus indifferente ; les uns eujfent mar-
que un defflein de perfuader, £fies autres xme timidite 2f une
hefitation dans leurs conjeclures qui rfeut toucbe perjonne —
"-- Qfjj P eut ne PaS reconuditre la main, qui a conditit les
uns tf les autres ? (b).
(a) Vid J. D. MICHAELIS Mofaifebet Recht Tom. Pi
p. m. 32.
(B) Vid. de ROLLIN Traite. des itudes Tom. 11. p. m,
473, 474-
§" 111.
Quum Salvator nofter tempus Cux in fepulcro com-
rnoracionis affitruiet tempori, quo propheta, Jonas Ira
Yen-
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ventre ceti delituit, a propofito noftro forte non cen-
febiu.r aiienum, brevem typi atque Antitypi inftituere
comparationem. Jonas miflus a DEO fuit ad Ninivitas,
■gencern Ifraelitis, popularibus fuis, inimicam, uc eos a
deperdita dehortaretur vita; CHRISTUS ex decreto DEI
e cccioin rerram defcendit,,ut homines, legum divinarum
transgreflbres & in Summusn Monarcharn rebelles, per
poenitentias ac fidei conciones ad veram pietatem ac fa-
lutem deduceref. Uterque de vita? fux ratione fuit ex<*
aminatus, ille a nauris, hic'a Pontifice & Pilato, pro-
vinciae Gubernatore; nauta; illum, Pilatus hunc libenrer
ierva.-um voluerunt; Jonae, in mare projicendi, innocetv
tiam agnofcunt nauta*, Pilatus vt Judaeis gratificaretur,
condemnans Chriftum palarn profitetür, fe innocenrem
efie in fanguine Jufti hujus viri. Utriusque paffio fuk
voluntaria; utroque fe in lytrum iraro DEO ofFerente,
Jllo in mare projecto, fedarur tempeftas, decumani iub-
fidenr fluctus & navis jactata fiervatur; per Hujus mor-
tem genus humanum DEO reconciliatur, furores diaboli
coercenrnr, & falus omnibus paratur. IHe, periculo ma-
ris defundtus fuam redintegrat legarionem, ad Ninevitas
conciones habens pcenitenrije: Hie poft fiuam refurre-
dtionem confirmat in accepta doctrina difcipulos, eos ira
totum emirtens orbem, vt omnes docerent gentes. Ia
eo autern pnecipue fuerunt fimiles. quod tVc per tres
dies & tres nodtes in ventre ceri delirefcerer, h;c e-*Hm
per totidem dies ac noctes in ftpulcro commoraietur.
§■ IV.
Commorcrfonem Propheta? Tons !n veritre re<-i rter*
integros tres dies totidemque inregras noctes dura^e, fic-
ut Eruditi tantum non omnes, verbis bcripturs* Sacrie
A 3 inhaj*
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inhserente},contendunt; ita multis fua ingenia torquent mo-
dis, vt oftendant, ultimum comparationis inter Prophe-
tarn Jonam & Salvatorem Chriftum fibi conftare mem-
brum. Quum enim Biblica nos doceat Hiftoria, immi-
nente diei veneris vefpera, Chriftum fepultum fuifle, in
diluculo autern proxime infequentis diei Solis a mortuis
refurrexifle, adeoque triginta fex horas circiter in fepul-
cro fuifle commoratum, non perfpiciunt, qua dici pos-
fk ratlone, tres dies & tres noctes fnter ejus fepulturam
atque refurrectionem intercefllifie, haud obfcure ita indi-
cantes, flmilitudinem a Salvatore noftro inter fe & Pro-
phetarn Jonam inftitutam in praecipuo claudicare capite.
An igitur, ita fcifcitantnr, Salvator fibi ipfi contradicat,
praedidtione fua ipfi ex afle non refipondente evencui?
Hunc nonnulli ioluturi nodum putarunt, haud neceffa-
rium fuifle, vt Chriftus tempore prorfus jequali illi, quo
Jonas fuit in ventre ceti, fepulcro eflet inclufus, compa-
rationis tertium in eo confiftere, vt, quemadmodum Jo-
nas ira ventre ceti, ita Chriftus in fepulcro in tertium
manferic diem; qua tarnen explicatione plx cujusvis
curiofitati fatisfadtum non fuifle novimus. Alii autern
tempus mortis Chrifti inde computandum cenfent, quo
fua incepit paflio; fiquidem in horto Gethfemane Sc qua
corpus & qua animam adeo graviter adflictus fuerit, u,t
agonizanti fimilis confolatrice Angeli indigeret ope, de
fe ipib profeflus: Contriftata eft anima mea usque ad mor-
tem. Enimvero ne fic quidemfibi conftat computus: habe-
mus omnino in hac hypothefi tres nodtes, icilicet quae
infequebantur dies Jovis, veneris & Saturni in Septima-
na magna, fed duos tantum modo dies, veneris ac Sab-
bathi, qvura, Chriltus in diluculo diei Solis a mortuis
refurrexit.
S- V,
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§. V.
Incidimus etjam in aliam memorafas inter Prophe-
tarn Jonam & Salvatorem Chriftum comparationis expli-
cationem, tanto minus hoc recicendam loco, quanto rna-
gis eadem fuo Auctori, Antipodas in fubfidium fuae fen-
tentia: ingeniofe vocanti, placeat. Juvat autern ipfa ejus
adferre verba; Derohalben halte ich, diefe Meinung ley
wohl di.c befte, dais man fage: Als der Herr am Char-
Freytag Abend ins Grab gelege**, ift Zn Jerufalem die er-
fie Naclit geworden , bey den Antipodibus ift dazumahl
der erfte Tage gewefen; als der Sabbath zu Jerufalem
der andere Tag gewefen, ift bey jenen die andere Nacht
gewefen, als zu Jerufalem die Sabbaths und alfo die
dritte Nacbt gewefen, ift es bey jenen der drifte Tag
gewefen; haben wir alfo drey Tage und zugleich drey
Nacbte, und ift der Herr gieichwohl am dritte Tage
aufirerftanden, wenn man anrechnet, von Char-Treycag,
als an welchen er gegeiflelt, getodtet &c. welche um-
ftande der Herr felbft erzehlet, und mit denielben den
dritten Tag verkniifFer. War alfo der Char-Freytag der
erfte Tag, da zu Jerufalem das Tages Liehe fchiene,
der Sabbath der andere, und als deflen Nacht verfloflen,
kam Jefus aus dem Grabe bey anbrechenden dritten Ta-
ges Lichte wieder hervor, AufF iol- he Arth trifFr die
Rechnung der drey Tage undzugleich der dreyen N-jeeh-
fe ein, und ift doch der Herr auch am dritten Tag er-
ftanden. Man kan auch iolchen, die nicht mer auft der
Erden find, wie Jonas und Chriftus, andere Tage und
Narchte nicht zueignen, zumahlen es bey einem fo'chen
der entweder in der TiefFe des Meers ocier als ein Tod«
ter in der Gruftt der Erden, die mith einem vorgewelt-
zen Stein verwahret ift, fich befindec, weder Tag noch
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Nacht ift; fondern der Unterfchied des Tages und der
Nacht mufs bey denen gefuchet werden, denen die Son-
nen aufF und untergehet. Welches dann niemanden zu-
kommen kan ais denen die um und auff der Erdboden
wohnen. Und diefen allen kan fo wohi Jonas ais der
Herr Chriftus abgebildet werden, denn er fey drey Tag
und drey NSchte in der Tieffe des Waflers, oder des
Grabes gewefen, und bey allen denen bleibt es auch
zugieich wahr, dafs der Herr am dritten Tag fey aus
der Grab hervor gekommen (a).
fa) Vid. Unterfuchung Etlicber Oerter des Neuen Tefts-
ments p. 339, feg.
§. VI
Ut plenius &L ad Qcultfm pateat Audtoris hypothefis,
fequens fubjungendum duximus Schema:
in Pakeftina Antipod,
Chriftus fepultus ab Auelore dicitur nocle
qua: diem veneris infecuta - — Nox Dies
, Sabbathi ---- Dies Nox
hujus Nox Dies
Ad hujus itaque fchematis tenorern tempore illo, quo
Chriftus fepulcro erat inciufus, fuerunt in PalaefMna dua;
nodtes & unus dies, atque apud Ancipodes urw. nox &
duo dies naturales. Sed quum difcipuli Chrifti nullarn
haberent Antipodum notitiam, Chriftus autern capcui il-
lorum fuum accommodaret fermonem, fequitur, verba
Salvatoris populari fenfu efle accipienda. Praterea quura
nox in Paleeftina & dies huic refpondens Antipodum fic
unum idemque tempus verum, pro diverfitate fitus re«
gionum diverfb expreflura nomine, fophiftica tantum
modo
9modo ha?c videtur explicatio. Porro, quum Propheta
Jonas, ex fententia communiter recepta, per tres dies ci-
viles in ventre ceti deiitueric, ex Auctoris hypothefi pos-
let 'aftendi, eum per fex dies & fex nodtes ceri fuifle in-
blam Denique quum Salvaror Chriftus die veneris, non
hujus nodte, ficut perhibec auetor, cum folis enim occafu
magnum inceperat Sabbarhum, quo omne opus fuit in-
terdictum, fic iepulrus, quisque facile animadvertit, ex
hypothell Audtoris Chriftum per quatuor dies & quatuor
noctes in fepulcro fuifle commoratum; quod omnino eft
inepcum.
§. VII.
Allatis modo fenten*iis de computo triduanae Chrifti
in fepulcro commorationis verifimillimam appofituri,
obfervamus, mortem Salvatoris noftri Chrifti contigifle
circa finem diei, qui Sabbathum magnum, feu diern
Pafchatos Judaeorum, praeceflit, hoc autern fixum fuifle
ad sequinoctium vernum, quo dies & nodtes per univer-
fum eequales funt orbem. Deinde quum dies & nox na-
turalis ex ufifata apud Judaeos computatione fuerit duo-
decim horarum, patet, horas eorum diverfis anni tempo-
ribus, praeterquam in jequinodtiis, fuiiTe inaequa es»
Praeterea Judaei numerabant diem civilem a vefpera diei
praecedentis ad vefperam proxime infequemem, natur-a-
-lem, uti omnes populi, ab ortu folis ad hujus occafum*
Sed uc clarius appareat relatio horarum Judaicarum ad
noftras tempore morris Chrifti fequens apponere licet
Schema:
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i 7 7 i
;28 8 2
Hora Ju- 3 fuit no- 9 Jud-xo- 9 fuit no- 3
dajorum 4 ftra ante 10 rum 10 ftra po- 4
5 merid, 11 11 meridia- 5
6 12 12 na 6
Docet autern nos Evangelifta Marcus Cap. XV 25, 33. Salva*
torern CHRISTUM hora diei praeparatorii, hoc eft ciiei
veneris, tertia, quaj noftrae refpondet nonae fuiffe crucifi-
xum, eaque lugubri occafione terrae faciem peplo tene-
brarum ab hora fexta usque ad horam nonarn, feu a
duodecima ad noftram tertiarn pomeridianam fuifie ob-
dud:am; quo tempore Chrifius, fuam PATRI commen-
dans animam, exfpiravit. Cognita Chrifii morte & im-
petrata a Pilato venia illum fepeliendi, Jofephus de Ari-
mathia & Nicodemus corpus Cbrifii de eruce fublatum
& magnifico aptatum modo, deftinato intulcrunt tumuio,
quod faclum inter horam Judceorurn undecimam & duo-
decimam, feu ex noftro comput-andi more fnrer horam
quintarn & fextarn pomeridianam. Permanfit dehinc
in fepulcro per integrum magni Sabbathi feu Saturni
diem civilem, a vefpera videlicet pnscedente ad vefpe-
ram infequentem. In fubficcuta autern prima Sabbatho-
rum feria ante folis ortum, refurrexit Chriftus, vt MAR-
CUS Cap. XVI: 2, Koti Kta» 7tqm tv\s \.docs Gccß@octo*v ?tpx.ov-
-7xl £71:1 to (MY\petov, ccvcctsiKccvtos tS rjK(B. & JOHANNES
Cap. XX: I. T? <Je fAtcc tmv Cxßßoctcov, Mxfix r\ MaySxKnvt)
'iqy^erxt Ttqoo) Gkctixs iTt iecrns, lit to famipsv. Ex quibus ap-
paret locis, Chriftum in diluculo, quod diem fohs orsces-
fit, ex mortuis refurrexifle, fiquidem feminas iepulcrum
invenerunt vacuum.
§. VII.
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§. VIII.
Supereft adhuc nodus quaeftionis propofltsr folvett-
dus, kiiicet quomodo Salvator nofter CHRISTUS dici
poffir per tres dies & tres noctes in fepulcro roanfiffe,
quum nonnifi per unicum diem naturalem & binas no-
ctes tumulo fuerit inciuius? Sciendum itaque eft, quod
gentibus tantum non omnibus fuerit familiare, vt totum
per bhjus parrem ad tenorern fynecdoches apud Rheto-
res cicfignarent, totumque aliquem diem per fpatium
aliquot horarum exprimerenr. Cujus etjam confuetudi-
nis i« Hiftoria Eiblica occorrunt veftigia, prscipue in
parubola, quam retulir Chrifius de hero, diverfis diei
horis mercenarios in fuam conducence vineam, fuoque
circa refperam praecipiente viilico, vt fingulis non hora-
riam, fed diurnam penderet mercedem Matrh. XX: 9,
ac proinde eodem habenre ioco eos, qui per unam la-
boraflent horaro ac reliquos operarios, qui totius diei fu-
ftinuiflent moleftias. Plenius hoc conftat aliorum alio-
rumque fcripcorum, fide dignorum, teftimoniis, quorum
duo tantum adferemus. Ita igitur fcribit P ULUS Idtus:
Quicquid in illis viginti quatuor horis civilibus (quae a
cujuslibet diei civilis initio usque ad ejus finem, & juxta
Judaeos a nocte preecedente usque ad noctis alterius cre-
pufculum numerantur) acttim eft, perinde fic, quafi qua-
vis iftius, ex nodte & die conftanris, civilis diei hora
actum efiet (a). Imo Ipfe PORPHYRIuS, quem Reli-
gioni Chriftianae inimiciffimum fuiffe novimns, ad prae-
fientem rem accommodate ira fcribir: Quicunque vefpere
eft in fua domo, mane aurern tertia die inde egreditur,
de eo folemus praedicare, eum tertia die fuifle egrefturo,
quamvis integer tantum modo dies inc<?r ingre(lum ejus
atqueegrefium interceflerit {b). His praftructis, tres dies
arque
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atque trcs noctes commorationis Saiva-oris CHRJSTI in
feptJlcro fibi facis conitanc. SeouHus enim fuie Salvaror,
uti vidimus, inter-horaro undecimam & duodecirnam diei
prjeparacorii, qui dies csviiis quum inceperit a veipera
diei jovis praecedentis, primaro habemus noctem ao pri-
mum diem commorationis Chrifti in fepulcro. Per in-
tegrum Sabbathum magnum, incipiens a vefpera diei
praroaracorii feu veneris & durans ad vefperam Sabbathi,
Chriftus adhuc in fepulcro manfit, adeoque habemus
alterum diem & alteram nodtem. Elapfa autern fenne
nodte, qu£E primam Sabbathi feriam, feu diem folis prae-
cesfit, c-x mortuis refurrexit, quare hajcnox &infequens
dies folis confiderantur uc tertius dies civilis commoratio
nis Chrifti in (epulcro. Et quo, qua?fo, certitudinis pi-
gnore conftabit, Prophetarn Jonam longiori temporis fpa-
tio in vencrc ccci delituifle?
(a) In Lihr. §. ff. de Feriis.
(a). Vid Hitmfrid DITTON die Wahrheit der Chriftiicher
Religion p, 419, 420.
